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La structure fanliliale
dans les romans socialistes de George Sand
I‐NADA Keiko
lntroduction
Dans les ocuvres ёcrites entre 1840 et 1845, a travers le thёme de l
《Inёsalliance〉〉,Sand a abordё les questions sociales qui se posait dans la France
de cette ёpoquc:1'opposition de classes;la transition des pouvoirs(la bOurgeoisie
gagne de l'influence sociale en concurren9ant la noblessc);le grand fossё entre les
pauvres et les riches sous l'effet de la gёnёra isation rapide du capitalisme
industriel et le changement des valeurs.
En ce temps―la,George Sand participait au mouvement politiquc en ёcrivant
des articles polёmiques―cOmme ZωογνrJθrs bOタル
“
gθだ こた Pαrお (le 28
septembre 1844),Zα′θ′J′Jク笏θθ′ル Sοεブα′lis″`(16,23 et 30 novembre 1844)et Zθ
Parθ Иa_′。γ′―sθγ′(le 25 dёcembre 1844),dont quelques passages retiennent toute
notre attentiono Corrlinent,dans ce contexte,dёcrit―elle les problёmes d  la fanlille,
unitё de base de la sociёtё, a travers le r6cit de mariages〈〈problёmatiquc〉〉?
Comment les prqugёde classe et les valeurs morales de la famille ont―ils changё
en cette epoque de changements strllcturels du systёme politlqu ?Notre proJet Sera
de relire trois des romans socialistes 一一 二θ Cο″ αg“ο″ グレ 7b"r dし Fra″
“
(annOncё par la BF le 12 dёc lllbre 1840,chez Perrotin),Zθ ttνηJθrグИκgJbαttJJ
(Zα RうOr″θ,du 21 jan宙er au 19 mars 1845)et ZθPびθ乃ごグθ九わηsJθγr И″わJηθ
(Zlクθf夕θ,du ler octobre au 13 novembre 1845).
Dans ces romans,celui qui s'Oppose vivement a la FnёSalliancc est le pere.sous
la Monarchie de Juillet pendant laquelle Sand a ёcrit ces romans soci listes, la
rёvolution industriellc avait dtta COnllnencё, c le pouvoir social passait de
l'aristocrate sc16rosёc a la bourgeoisic industrielle dynanliquc.Toutes les valeurs
auxquelles le pёre est attachё,se lilnitent a des pr6occupations d'ordre pёuni ire.
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Par consёquent,le di3brend entre le pёre et l'cnfant,est accrll par l'aviditё du pёre
bourgeois. En comparant les flgurcs de pёrcs provcnant la noblesse et dc la
bourgeoisie, nous relёverons es maniёres d'etre de la fainille et les dil圧じrenc s
essentieHes de chaque nlilieu social.Ce travail aboutira a rnettre en ёvidence divers
problёmes domestiques et sociaux.
Io La lmise en question du patriarcat
Le pёre rёgne sur la farnille autant que s'il en ёtait mattre, ct il s'ingёre
ёnergiquement dans les problёmes de mariage de ses enfants. A cette ёpoquc ot
l'autoritё patemeHc ёtait particuliёrement fbrte,parce que le Code civil fran9ais de
1804 a ёtё rёdigё en prenant colrllne modёe a farnille patriarcale, celui qui
s'opposait constamment et vivement a la mёsalliance ёtait le pёre. L'autoritё
patemelle et maritale avait de fait une in pratique:administrer la sociёtё cottugale,
diriger la fernme et les enfants, dans une distribution des rOles confoHne a la
traditionl.On peut dire qu'il en est ainsi dans les romans socialistes de Sand.
Dans LθCοttPagttο″ググ7bγr ag Frακθθ(1840),roman qui met en scёne une
rёgion fran9aise de la preΠliёre moitiё des annёes 1820,le village de Villepreux,la
romanciёre dёcrit l'amour de deux couples appartenant a dil匿じr nts groupes
sociaux : d'une part, Pierre Huguenin, le jeune menuisier d'une intenigence
supёrieure ct Yscult de Vinepreux,1'aristocrate,d'autre part,Amaury Corinthien,
le camarade dc Pierre,ct Josёphine,la cou ine d'Yseult et la petitc marquise des
Frenays. ⊂)'est le comte de Vinepreux, lc grand‐pёre d'Yseult qui occupe une
position clef dans l'amour de ces couples.Au sens strict,le conlte de Villepreux
n'est pas le pёre d'Yseult et de Josёphin o On constate pourtant qu'iljouc un rOle
de pёre absolu,comme′αたr/a″J′J鰐・
Dans la prenliёre mo tiё du roman,le comte n'apparaissait pas comme un etre
autoritaire,ct,de fait,il est un homme vertueux qui protёge tendrement ses flnes.
Lorsquc Pierre Huguenin a visitё le chateau de villepreux pour rёparer l'oratoi e,
devant le comte, le menuisier se disait〈〈 q '1l y avait sans doute dans le vieux
seigneur une autre supёrioritё que cene du sang2〉〉.Le comte deヽrillepreux avait
certainement de l'esprit : il ёtait non seu ement seigneur rёputёau village de
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Villepreux,Inais aussi constituait une flgure patemelle pour les ouvriers brillants
commc Pierre,Amaury.Au dёbut du roman,George Sand parle prёcisёment de la
naissance dc Pierre et elle s'attarde sur ses caractёris iques phy iques. Le lecteur
per9oit forcёment l'ёoge de cejeune menuisier qui est rёpёtёe par la romanciёe:
Piere Huguenin,le flis du maFtre menuisier,こtait le plus beau gar9on qu'il y eat a
vingt lieues a la rondeo Ses traits avaient la noblessc et la r6gularit6 de la statuaire;il
6tait grand et bien fait de sa personne ;ses pieds, ses mains et sa tete ёtai nt fort
petits,ce qui est remarquable chez un homme du peuple,ct ce qui est trёs compatible
avec une grande forcc musculaire dans les belles races;[.…]3
Ce portrait attribue a cet ouvrier menuisier une beaut6 idёale qui rompt avec
l'ilnage stёrёotypёe du peupleo Lorsque le conlte de Villepreux visite l'atelier du
maFtre Huguenin,pёr  dc Pierre,avec Yseult et Josёphine,il est frappё pa  ce noble
duo deく〈proflls grecs〉〉,Piere et Amaury.Ces jeunes menuisiers n'ont pas le
physiquc vulgaire et silnple qu'on assigne souvent aux ouvriers. Cette
〈dёnaturalisation4〉〉pOrte non seulement sur leurs apparences,Inais aussi sur leur
intelligence.La romanciёre nous renseigne sur la soif de lecture dc Pierreo Celui―ci
dёvore divers ouvrages littёrair et historiques,particuliёrement,1'j“j′α ον Dθ
′′どグ
"cα
′Jθ″de Jean_Jacques Rousseau,une des lectures favorites de la romanciёre.
Zθ Cθ″ αg“ο″ グ" 「
ονr aし Frα″εθ est enracinё da s la rёalitёsociale de la
prenliёre moitiё des ann6es 1820:la lutte des classes et les rites des Compagnons,
par exemple,sont ёvoquё,Inais l'ouvrier y flgure conllne un personnage idёalisё。
II ne faut pas donc oublier quc George Sand tente de dёcrire ici le〈〈Inariage
d'amour〉〉sous un nouvel angle: une union entre une jeune f1lle noble et un
menuisier brillant.
Les bases de l'aristocratie ёtant rёduites, nombreux ёtaient les nobles qui
essayalent de soigner leur popularitё:i s ne voulalent pas renouveler le cauchemar
de la Rёvolution. POur les nobles qui avaient perdu le vrai pouvoir, leur sort
dёpendait entiёrement du lnouvement du peuple;ainsi,le coⅡlte de Villepreux,qui
vient d'arriver dc Paris a son domaine,prend soin des villageois.1l nous apparaFt
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cependant que la romanciёre suggёre de fa9on piquante les procёdёs dёmagogiques
du vieux corrlte envers eux:
En peu de temps,le comte de Vinepreux se popularisa dans ic village d'une maniёre
merveineusc. 1l faisait beaucoup travailler,ct payait avec une libёralitё qu'on ne lu
avait pas connuc.Il dorrlinait le curё,ct,a force de cadeaux pour sa cave et pour son
ёglise,le for9ait d'etre tOlёrant et de laisser danser le dimanche.[.・.]Lc宙eux comte
venait avec sa farnille, al'heure oi le soleil baisse et oi l'air fraFchit,regarder ces
danses villageoises,ct fanliliariser les bonnes gens avec sa prёsence seigneuriale5。
Le comte de Villepreux cherche ainsi a agir en〈〈bon seigneur〉〉bienve lla t envers
les villageois. L'attitude du vicux coⅡlte qui く〈ne voulait pas compromettre sa
popularitё6〉〉eSt frёquenllnent souHgnёe par la romanciёre.Toutefois,a la fln du
roman,les amours de sa petite flne ct de sa niёce le mёtamorphosent.Le comte de
vinepreux lёve soudainement son lnasque de l'entente et de l'indulgence envers les
ouvriers.Autrement dit,le corrlte dёclame ses idёd'ёgalitёqu'il proclamait haut
et fort:il empeche de toutes ses forces l'amour entre ses flHes et les ouvriers.Dans
un prenlier temps,1'imlnoralitё entre Jos6phine et Amaury est brisёe aisёment.Lc
comte de Vinepreux rёalise son but en brisant l'amour propre de Josёphine, f1lle
d'un grand commer9ant et en proposant a Arnaury, ouvrier ambiticux, d'aner
ёtudier en ltalieo Par contre,il lui reste un grand souci : 1'amour entre Yseult de
vinepreux et Pierre Huguenino Sa petite flne, qui a une conflance totale en son
grand―pёre,lui dёclare son intention,prenant Pierre par la rnain:
Lorsqu'on rrl'a proposё dive s mariages d'intёrOt et d'ambition,vous avez approuvё
mes refus,ct vous nlつavez dit que vous prёttricz me voir unie a un honnete Ouvrier
qu'a un de ces nobles insolents et bas qui calomniaient votre caractёre politiquc et
qui s'humiliaient devant votre argent.[.…]VOiCi l'homme quc je prendrai pour mari
[...]7.
L'indignation, le chagrin et surtout la confusion de n'avoir rien a rёpondre le
choquent, ct soudainement, le vicux corrlte a une congestion cёrёbrale. Mais
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pourquoi la Fn6Salliance ёtait―e e si extraordinaire?
Avant la Rёvolution,le inariage entre l'aristocratic et la bourgeoisic,n'ёtait pas
tellement singulier.Dans la sociёtё fr 9aise ot les parcnts dotaicnt leur f11le,lc
mariage s'attachait a la pOursuite d'une richesse falniliale. Dёs le 19e siёcle, les
nobles perdaient peu a peu la richesse et le pouvoir.IIs ont ёtёju tement obligёs de
compter sur la capacitё fln nciёre de la bourgeoisie par le inariage.Pourtant,dans
la sociёtё fran9aise du 19e siёcle, aussi considёrable qu'ait tё la position de la
bourgeoisic, 1'aristocratie, craignant la baisse de prestige, avait tendancc a
empecher la fusion des classes。(C' t ain i que la m6salliance montrait le
dёshonncur des nobles.Dans le roman,Pierre Huguenin n'appartient ineme pas a la
classe bourgeoise : il n'est qu'un pauvre menuisier, ce mariage entre Yseult de
Villepreux et PicHic Huguenin serait ёvidenllnent, inconcevable. Lorsqu'Yseult
parle de leur lnariage,il est dOnc intёressan quc Picre hёsite sur le choix a faire:
IIs s'cntretinrent longtemps ainsio PicHe l'6coutait avidement, ct lui r6pondait a
peineo Dans ce prellllier trouble d'une joic inattenduc et imIIlense,il ne pouvait
appr6cier nettement l'idёe d'un llllariage aussi contraire aux idёes e  aux coutumes
de la hiёrarchie sociale8。
Dans la fln de ce roman,George Sand consacre plusicurs pages a dёcrire la barriёre
de naturc hiёarchique qui existe entre les amoureux,comme si elle avertissait les
lecteurs de leur sёparation.Autrement dit,clle dёmontre combien il est difflcile de
renoncer aux coutumes et aux lnocurs de la soci6tё.
Le conlte de Villepreux s'oppose a la ll16salliance jusqu'au bout.Dёs or ,dans
Zθ Cοη αg“οκグ"「o%rdしFra″θθ,la lnёsalliance entre la noble et l'ouvrier ne se
conclut pas par un mariageo ll cOnvient pourtant de noter la scёne de la sёparation
des amoureux.Lorsqu'Yseult revient a Paris avec le coΠlte,olle dit a Pierr :
La douleur et l'effroi que j'ai 6prouv6s hier en voyant rnon pёre dёsavouer le choix
immuable quc j'ai fait de vOus,m'ont appris a quels remords je serais en proie sije
causais par ma r6sistance la mort de l'homme quc je ch6ris le plus au monde aprёs
VOuS[...]Ainsi,dans un an comme dans dix,le jour otje serai libre,si vous avez eu
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la patience de rn'attendre, Pierre,vous me retrouverez dans les sentiinents oi vous
me laissez attourd'hui9.
On peut dire que la sёparation des amoureux laisse entrevoir une espёrance pour le
futuro Lorsqu'Yscult s'ёmancipera du conlte de ViHepreux, chef de fainille, le
mariage entre Yseult et Pierre s'accomplira.Dans Zc Cο
“
ραg“ο″ ググ 7bνrル
Frα
“
εθ, 1'image du pёre noble et fler comme le conlte de ViHepreux subit
l'influence du cadre historique,la Restauration.Car,en ce temps-1と,la noblesse,
morte ёcononliquement et socialement,refleurissait un peu,par l'ёm rg nce d'une
nouveHc aristocratie.
Cependant,depuis la Rёvolution de juillet,le pouvoir passe complёtement de
l'aristocratie sclёrosёe a la bourgeoisie industrielleo Cette strllcture sociale se reflёe
fldёlement dans Zθ陸
"″
J`rグИ″gJわα夕Jr et ιθ」P″ε乃ど
`残
多施 燿sjc“r∠4′οjκc, Ot
George Sand dёcrit la rёgion fran9aise autour de 1840, le pёe appartenant a
l'aristocratie n'y flgure plus conlrrle l'etre autOritaire et influent. C'cst le pё
bourgeois qui dёtrOne le nobleo E)ien sar,laく〈bourgeoisie〉〉contient divers groupes
sociaux, comme le savant, le paysan, le commer9ant, θ′ε. L'im ge du pёre
bourgeois,dans ces romans,cst toutefois cohёrente:son jugement de valeur se
rёsume constamment a l'argent.
IIo Les racines du patriarcat
Dans LθMc夕″jθ″グlИ tttJbαν′,George Sand nous inontre l'aviditё lnonstFueuSe
de Bricolin,fennier du baron de lBlanchement.E)ien quc IBricolin soit parvenu a la
fortune,il vise sans cesse a l'augmenter,par le mariage entre sa flne et un riche.
Ainsi, le type des petits bourgeois chez qui〈〈 1'argent pass  dans leur sang10 〉,
Bricolin,n'accepte jamais ie mariage entre Rose,sa■lle et Louis,pauvre meunier.
C)'est la baronne de Blanchement, Marcene qui sauve Rose Bricolin, tyran
domestique.Mais Marcelle aussi se soucie de l'amour pour un jeune homme
pauvre,Henri Lёmo o Aprёs la mort de son mari prodigue,la farnille du baron se
rlline et une seule propriёtё lui resteo Celui qui achёte cette terre a la baronne de
Blanchement,est un ancien fermier,IBricolin. Cela signifle le renversement de la
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hiёrarchie.En effet,cette transaction de la terre,entre le seigneur et le paysan,avait
dtta commenc`,avant la Rёvolution。O  pourrait dire que l'augmentation de la
propriёtё paysanne et le morcellement de la tere avaient amenё par ricochet la
Rёvolutionll。On se rappelle d'ailleurs ttθs Pりsα4s de Balzac,roman feuilleton
partl dans Zα Prθssθ en 1844. Ce roman, qui se dёroule entre 1823 et 1837,
reprёsente le conflit entre Montcomet, la propri6taire des Aigues et les paysans.
Balzac souligne l'importance du morcellement de la terre,problёme de la sociёtё
paysanne:
Le paysan avait pris possession de la terre en vainqucur et en conquёrant. Elle 6tait
dqa divisёe en plus de mille lots,ct la pOpulation avait trip16 entre Couches et Blangy.
[。_]〈くVOila le prOgrёs! s'6cria Ёm leo c'cst une page du Contrat social de
Jean―Jacqucs!Et moije suis attelё a la machine sociale qui fonctionne ainsi!.…Mo
E)icu!.¨ que deviendront les rois dans peu! Mais que deviendront, dans cet ёtat de
choses,les nations enes_lllemeS dans cinquante ans?。…12〉〉
II semble quc]Balzac considёre le m rcellement de la tere conllne un facteur qui
provoque l'effondrement de la nation. Dans Zθs Pttsα
“
s, Balzac pose des
problёmes sociaux que l'on voit aussi,dans les romans socialistes de George Sand:
1'opposition de classes,1'argent et la propriёtё de la tenico Mais lneme si sand et
Balzac portent leurs regards sur cette meme rёlit6 paysanne, l  dёroulement de
leurs romans est totalement dil圧じrent. Alors quc Balzac dёcrit exclusivement la
rёalitё de la campagne fran9aise de la prenliёre moitiё du 19e siёcle et les relations
des paysans avec le pouvoir central, Sand oriente les amours vers une solution
idёale,en traitant adroitement des problёm s de la tere ct du mariage。(ソest la le
trait saillant des romans sandiens.
Dans Zθ睦 夕
“
jθrグlИQgJbαタル, pour obtenir le consentement de Bricolin au
mariage de Rose et Louis,Marcelle lui offre de baisser le prix de son domaine.Le
pёre avare flnit par accepter de lnauvaise grace.POur Bricolin,le rnariage de sa f1lle
ne reprёsente qu'une silnple affaire. En acceptant ce mariage, il r6sume ainsi a
Marcelle le fruit de ses intenses rё■exions:〈〈Allon ,soyons bon pёre.I′'affaire
n'cst pas lnauvaise13 〉。 Mais Bricolin est loin d'etre un ‖bon pёre't il Change
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d'opinions et de comportement selon les intёr ts qu'i  pour u t.Par contre,Victor
Cardonnet, honllne d'affaires, reprёsente le pёre fler et sёvёre du bourgeois
industriel,dans Lθ」Pごε力びαθ施 ″sjθ夕r“だ
“
′θJ″θo Son seul espoir est que son flls,
EIrlile lui succёde et dёveloppe ses affaires. Cardonnet s'oppose vivement au
mariage entre Errlile et Gilberte,car cette denliёre,ne lui appor pas la production
de richesses. Autrement dit, le bourgeois mёpr sc et reise l'aristocrateo Cela sc
conflHne dans les discours entre Emile et Gilberte.La noble va lmelme jusqu'a
dёcrire sa position dёl cate a son amoureux:
Je suis une pauvre flHc,[...]VOus etes riche,ct votre pёre n  songe,a ce qu'。n dit,
qu'a augmenter sa fortunc.Vous ne pouvez pas m'ёp er,ct moije ne dois pas
songer a me marier dans la position ot je suis.Ce serait un hasard de rencontrer un
homme aussi pauvre que moi,qui eat re9u un peu d'ёducation,etje n'ai jamais
comptё sur ce hasard―l 14.
A travers les amours de Clilberte et d'Enlile, la romanciёe rapporte la relation
ёtroite entre le mariage et l'argent:la noble pauvre ne peut pas se marier au grand
bourgeois. On constate ici que la bourgeoisic industrielle est supёrieure a la
noblesse par ses flnances et son pouvoir.En outre,Antoine de Chateaubrlln,pёe de
C}ilberte,dit aux amoureux souhaitant le inarlage:
[..。]nOus d市aguons,mes pauvres enfants!jamais M.Cardonnet ne voudra de nous,
car nous n'avons a lui offrir qu'un nom qu'il doit traiter de chirnёre, dont nous
faisons d'ailleurs assez bon inarch6 nous ineme,ct qui ne nOus ouvre aucun chenlin
vers la fortune。[.…]ne par10ns pas de mariage ni d'amour,puisquc,dans le telmps
oi nous vivons,1'amour est un songe,ct le rnariage une affaire15!
Pour Mo Cardonnet,il ne s'agit pas de l'amour de son flls,ni du norrl de faFnille de
l'aristocrate,c'est l'argent qu'il poursuit.Dans Zθ Pどε乃びdc施″sJθ夕  z4″′θjκθ,le
bourgeois avide est critiquёpar le noble dёclassёo Mais l'aristocratie est flnie,ce
que demandent les temps, c'cst la richesse plutOt que la noblesseo Le collllte de
chateaubrlln, pёre noble ct pauvre, n'a plus d'iniucnce dans les problёmes du
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mariage de sa f1lle.Ce que l'on peut dire en tout cas,est que celui qui a la clef du
mariage,est le pёre riche,c'est‐a_dire bourgeois.
Mais dans Zθ McクκJθrグИ
“
gブbα夕Jr et ZθPどε乃ど 滅θ 」MbηsJθνr Иκ′θ′κθ, les
amoureux obtiennent flnalement une richesse imprёvuc,ct l s difflcultёs de l urs
problёmes de mariage se rёsolvent d'elles―m mes. Autrement dit, la richesse
ilnpr6vue constitue une sorte de deus ex lnachina.On peut dire quc ce dёroulement
de l'action est un trait donlinant dans les romans sandiens,car la fortune inattenduc
est aussi prёsente dans Jレα
“
fθおた夕Cttα綱クノ,Zα f)θ′J′θ Faル′たct Zα,有〃θ NoJrθ,θ′ε.
Mais quant au probleme d'une telle richesse inattendue, nous exanlinerons plus
profondёment dans le chapitre suivant. De toute fa9on, les amoureux se marient
librement, tout en ayant une puissance ёcononlique ndёp ndanteo Lc rёgilne
change,ct la position d'autoritё se transfolHne aussi.Cela influe non seulement sur
la sociёtё en gёnёral,mais sur la farnille,unitё de bas  de la sociёtёo Le omte de
Villepreux, fler de sa naissance, qui refuse la mёsalliancc ent e sa petite f1lle et
l'ouvrier,Bricolin qui almbitionne d'almasser une fortune tottours plus considёrable,
en mariant sa f1lle au riche,le comte de Chateaubrtln,impuissant,qui ne peut pas
aider sa f11lc a se marier avec le flls fortunё, ct Mo Cardonne , tyrannique, qui
poursuit seulemcnt ses gains : ce quc veulent les pёres, lors du mariage de leur
enfant,touche constanllnent a la tendance 6cononliquc et inorale de la sociёtёo Le
pёre,chef de farnille,parle en sonllne pour l'opinion publiquc,plus prёcisёment,
les prqug6s ёconO]miques,IIloraux et de classes d'unコnilicu social.Il est sensible a
la rёaction sociale,ct pourtant indif%rent a la fannille,femⅡle et enf nt.
En rёsumё, dans les romans socialistes dc George Sand, le pёre cst
gёnёralement despotiquc et arbitraire. On peut dire quc le pёre, agit conllne le
matttre de la sociёtё dans ses romans.La romanciёre nous o tre dans l'image du
pere qu'elle dёpeint,une image critlque,al'ёgard de la strllcture industriellc,bret
de lajungle sociale de ce temps-la.
III.Vers une red6rlnition de la fanlille
Gcorge Sand dёveloppe,dans lcs romans socialistes,une id6e qu'il nous faut
maintenant prendre en considёration:  c'e t l'idё e 〈conllnunautё par
association16〉〉.A la fln de ses romans,particuliёrement Zθ Mc夕ηjθrグ1∠κgJbαγJr et
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ιθ Pびε乃び de Aイ♭″sJθ夕r И
“
′θ′
“
θ, cne dёcrit en effet souvent les associations,
c'est…a‐dire de petites conllnunautёs fa nili les,qui fonctionnent conllne une sorte
d'utopie.EHc souligne le bonheur du personnage principal qui vit dans une de ces
communautёs fainiliales. La folttne de ces communautёs est dil匿じrente selon
l'(Euvre, mais le principe de base qui les rёgit rest  le m me: c'est le principe
d'ёgalitё et de fratemitё.Ici,巧outOns que la reprёsentation de la communautё
farrliliale ne se bome pas a ses romans socialistes;George Sand la dёcrit a la fln de
Zα 万〃θ NθJrθ(1860),par exemple.Mais de telles communautёs fami iales nous
ёvoquent sans doute cene de ttα Noνソθ′′θ Hё′θおθ qu'a dёcrite Jean―J cques
Rousseau. Jean Starobinski, 1'un des principaux commentateurs de Rousseau, en
parle prёcisёment:
Un monde unanime se constituc,ot,[。]¨auCune volontё particuliёre ne peut s'isoler
de la volontё gёnёrale.Dans Lα Noタッθ′θ Hё′θ:む`,la petite colrlinunautё
 circonscrite
a son centre en Julic,dontl'ame se coΠHnu iquc a tous ceux quil'cnvironnent.Cette
ёtroite compagnie ёclairёe par une flgure t,rninine,ct dont l'ёco o lie s' rganisera
d'une fa9on assezくくmatemaliste〉〉[..。]17.
La petite corrlinunautё intime prёsente par George Sand,par exemple la strtlcture
matriarcale organisёe autour de Marcene, 1'hёroF  du 睦 夕燿Jθr グ124■3jbα夕′ち
ressemble, sous divers aspects, a ceHe de Rousseau. Dans cette partie, nous
exanlinerons donc plus profondёment les pr cessus d'organisation du groupe
fanlilial fondё par les amoureux a la fln du滋夕″JθrグlИ″gJbα夕′′et du Pどε乃びαθ
ハイ♭
“
sブθ夕rИ′′θj″θ.
Tout d'abord,1l faut convoquer les ёpisodes prёcis conc mant l'argent.Dans′θ
擁 ν″Jθrノ1/“gJbαタル,Cadoche,rnendiant,donne a Louis environ trois inille francs
qu'il a ёcononlisёs,exceptё les cent Πlille francs cachёs p r l'ancien seigneur de
Blanchement et le pёr  Bricolin dans le pot de fer. Plus prёcisёm nt, cinquante
nline francs sont au vicux seigneur de Blanchement. De plus, le vieux Bricolin
avait dissirnulё da s ce pot cinquante rrline francs lui appartenant. En revanche,
dans′θ」Pびε力びグθ施 ″s,θνr z4″′θJ“θ,Enlile hёrite de deux Πlinions du marquis de
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Boisguilbaulto Ce qu'il convient de souligner ici,c'est que l'argent que Cadoche et
le rnarquis de Boisguilbault donnent aux hёros, reste en dchors du marchё
ёcononlique. Aucun proflt n'cst rёalisё avec cet e sonllneo Par consёqu nt, la
richesse que re9oivent les amOureux est essentieHement di3brente de l'int6ret que
poursuivent lBricolin et Mo Cardonneto Au dёbut, le pёre 'E lile avait posё une
condition:1l admet le rnariage entre EⅡlile et Clilberte de Chateaubrlln;en ёchang ,
1'industriel veut que son flls soit pret a lui succёder et a se soumettre entiёrement a
son ordreo Le pёre d'Enlile l'oblige a faire des affaires sous l'autoritё patemelle.
Une telle intriguc est identique a celle duノレ診γκJθrグlИ
“
gJわαタル, ar Louis aussi vise
a agrandir la lneunerie pour gagner l'acceptation de son mariage avec Rose Bricolin。
Mais c'est une richesse inattendue qui empeche aux hёros d'avo r un  quelconquc
activitё dans le rnonde des affaires.
Nous remarquerons ensuite que cette fortune sert a installer la cellule fainiliale
par les amoureux.Louis choisit de partager la richesse qu'il a hёrit6  de Cadoche.
Dans l'ёpilogue du睦
"η
JθrグИηgJわα傷′ちla petite conllnunautё fallliliale que crёnt
les deux couples, Marcelle―Henri et Rose‐Louis, exclut Bricolin, honllne
orgucilleux et autoritaire.IIs batissent leurs nouvelles chaunliёre  sur la iviёre de
Vauvre ct y vivent ensemble en se partageant leurs biens et en collaborant
intimement dans le travail. En ce qui conceme cette conllnunautё falnilial ,
Bёatrice lDidier afflrIIle qu'〈〈i  ne s'agit pourtant pas de crёer un phalanstre a la
Fourier,ni meme une entreprise du type de celle de Leroux a Boussac18〉〉。certes,il
nous faut distinguer la petite conllnunautёfarniliale q e d6peint George Sand des
phalanstёres qu'inventent les socialistes de la prenliёre moitiё du 19C siёc e,
notanlinent, ceux de Fourier ; car la romanciёr  poursuit l'ёga it6 de chaquc
membre du groupe et la solidaritё d'intёret  et e dёvoucments dans un tel groupe
familial.
E)'autre part,conllnent les amoureux du iPどε乃びαθ脆
“
sJθ夕 Иκ′θjκθ fondent―ils
la farrlille?Le dialogue suivant entre le marquis de]Boisguilbault et EIlile nous
penmettra d'ёvoquer plus concrёtement la lnaniёre d'etre idёale du groupe falnilial
qu'invente George Sand. Enlile expliquc au marquis de Boisguilbault ses idёes
politiques et sOciales:
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[・ ・]く〈la noblessc aussi bien que l'argent, la grande propriёtё, la puissance s
individus,1'csclavage des lnasses,le catholicisme jёsuitiquc,le prёtendu droit divin,
1'inёgalitё des droits et des jouissances,bases des sociёtёs con tituёes,la dorrlinat on
de l'honllne sur la feinme, considёrёe colnine marchandise dans le contrat de
mariage,ct cornine propriёtё dans le contrat de la morale publiquc;enfln,toutes ces
lois parennes que l'Evangile n'a pu dёtruire dans les institutions,ct que la politiquc
de l'Eglisc a consacrёes.〉
19
Enlile dёnonce les conditions prёsentes de la sociёtё : le dёlin de la morale, la
tendance vёnale ct l'inёgalitё homme―f mme, θ′θ. ]Bien qu'une critiquc aussi
franche ёtonne le marquis de Boisguilbault, celui‐ci y adhёre totalement. ]La
sinlilitude entre leurs opinions dёcide le vieux marquis a transmettre sa propriёtё.
Dans la fln de ce roman, le marquis de Boisguilbault prёvoit que la r chesse
distribuёe par Enlile et Gilberte contribuera a la vie du peuple pauvre.De plus,il
parle de sa vaste propriёtё en soulignant le souci d'〈〈unitё entre travail et loisirs〉〉:
〈くCeci sera leノαrグj″グυルεο
““
夕″θ,C'eSt―a‐dire aussi son gynёcёe,sa salle de“te
et de banquct,son thёa re et son ёglisc(sOulignё dans le texte)20〉〉。La conllnune
s'6tablit dans un domaine rllstique et clos, comme tOutes les conllnunautёs
inventёes par les socialistes utopiqucs du 1 9e siёcleo C'est l'av nir de la sociёtё qui
llnporte avant tout au marquis de Boisguilbault. Il insiste sur l'amёl oration des
conditions de vie des gens du peuple ou des fernmes dans la petite conllnunautё
fanlilialeo Le systёme de la colrlinune qu'il propose aux amoureux s'oppose,pour
ainsi dire,a la jungIC Sociale.Le vieux lmarquis place tous ses espoirs en Enlile,
successeur de ses idёes.Voici la prёvision optirrliste du Fnarquis de Boisguilbault:
Qu'il essaye donc,ct qu'aprёs avoir bien rёflёchi,et bien ёtudiё la rёalitё,lui qui a
tO可Ours revё le salut de la nature humaine dans l'organisation et le dёveloppement
de la science agHcole,il trouve les moyens dc transition qui empechent la chaine du
passё a l'avenir d'etre dёp10rablement brisёe21.
1l faut considёrer quc,dans la sociёtё industrielle,le vieux lnarquis tient compte de
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la science agricoleo Cela ilnplique sans doute qu'il reste sceptique quant a
l'industrialisation rapide de la sociёtёo S lon Picre Venneylen, la romanciёrc
elle‐meme pensait que 〈le progrёs industriel doit avoir ses linlites et que le
problёme social ne peut pas se rёsoudre qu par un retour a la vie falniliale des
petites communautёs22〉.Le marquis de lBoisguilbault essaye d'amёliorer le sort de
l'humanitё en fondant la petite sociёt6 idёale sous une fol「n plus douce,teintёe de
romantisme. II nous serait possible de retrouver dans la petite conll■unautё
fanliliale que peint George Sand la pensёe de Rousseau sur laquelle s'appuyaient
nombre de socialistes.Ainsi pour,Saint‐Silnon,Charles Fourier et Robert Owen,il
s'agit de 〈la doctrine que l'honllne est naturellement bon et que seules les
institutions l'ont peⅣerti23〉〉.De toute fa9on,a la fln du rёcit,la thёorie du inarquis
de Boisguilbaut est Ⅱlise n pratique par le couple Enlile‐Gilberte. Dёs lors, il
appara↑t incontestable que le groupe farnilial du」Pごε乃びdし拗
“
sjθνr 24κ′θJ“θ revet
une dilnension plus id6ologiquc et sociale quc celui du滋″
“
Jθrグア電tノbανJJ.
Conclusion
Mais on remarque toutefois que ces fanlilles prёsentёes dans 19ёpilogue andien
ne constituent pas une strllcture patriarcale.Ces nouvelles fanlilles sont a l'abri dc
l'autoritё patemelle et des idёes prёcon9ues,ct le pёre ne domine pas sa fernme et
ses enfants dans la maisono Pour George Sand,1'id6al de la farnille repose sur ic
respect rnutucl.La romanciёre illustre donc un principe dans la falnille quc fondent
les h6ros et hёroiines, principe qu'il nous faudrait prendre en considёration:
1'ёgalit6 de tous les lnembres de la falnille,prёsuppose surtout c lle entre holrlines
et femmes.
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